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TÜ Raamatukogu arvudes 2005.–2008. a 
 
Tabel 1. Tulud ja kulud 2005.-2008. a (tuhat kr) 
 
 2005 2006 2007 2008 
Tulud kokku (tuh krooni) 40028,9  49727,4 57442,2 84512,9 
ülikooli eraldised 25853,1  33236,7 40963,7 46119,4 
otse riigilt 10643,2  13200,0 12765,2 29700,0 
tulud tasulistest teenustest 1624,4  1799,3 2185,6 2734,9 
muud tulud (projektid, lepingud, 
ettevõtete ja eraisikute sponsorlus) 
1908,2 2460,4 1527,7 5958,6 
Kulud kokku (tuh krooni) 33963,3  40837,1 42518,7 58723,0 
Jooksevkulud sh, 33963,3  40129,9 41674,0 57863,9 
tööjõukulud 14821,1  16374,1 19524,2 24778,1 
komplekteerimiskulud 12228,5  16982,1 13916,9 21517,6 
infotehnoloogiakulud 510,5  552,7 600,0 300,0 
kommunaalteenused 3529,9  3685,8 3942,0 4284,2 
muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, 
koolitus jm) 
2873,5 2534,9 3690,9 6984,0 
Kapitalimahutused 0  707,5 844,7 859,1 
ehitiste soetamine ja kapitaalremont 0 706,4 844,7 609,1 
Investeeringud infotehnoloogiasse 0 1,1 0 250,0 
Jääk  8844,0 14923,4 25789,8 
 
 
Tabel  2. Tartu Ülikooli komplekteerimiskulud 2005.-2008. a (tuhat kr) 
 
 2005 2006 2007 2008 
TÜ eelarvevahendid kokku 23007,3 27043,0 30376,2 29483,9 
I. Pearaamatukogu 17088,4 22635,1 24597,1 23400,0 
Komplekteerimiskulud kokku, sh 12228,5 16982,1 13916,9 21517,6 
Jadaväljaannete tellimine 3645,0 3210,0 722,2 4100,4 
Eestis ilmuvad 450,0 435,5 462,9 593,8 
välismaal ilmuvad 3195,0 2774,5 259,3 3506,6 
Monograafiad, õpikud jm trükised 3435,9 6380,0 5910,2 8314,7 
Eestis ilmunud 980,0 1412,0 1486,3 1925,9 
välismaal ilmunud 2455,9 4968,0 4423,9 6388,7 
Elektroonilised teavikud, 
andmebaasid 
3940,0 5534,5 5549,7 6572,4 
Helisalvestised 145,9 214,5 136,1 192,9 
Publikatsioonide vahetus 574,5 805,0 740,8 921,7 
Broneeritud (st tellitud teavikud, mille 
kohta arved ei olnud seisuga 31. 
detsember veel saabunud) 
4859,9 5653,5 10680,2 1882,4 
Eelarveväline komplekteerimine 4585,7 4134,6 5131,9 6375,1 
annetustena saadud teavikud 3566,4 3228,9 4263,2 5679,8 
vahetusena saadud teavikud 1019,3 905,7 868,7 695,3 
II. Teised TÜ raamatukogud 5918,9 5245,5 5779,1 6083,9 
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Tabel 3. TÜ Raamatukogu (pearaamatukogu) komplekteerimiskulude jagunemine 
teaduskonniti 2005.–2008. a (tuhat kr)* 
 
 2005 2006 2007** 2008** 
Usuteaduskond 111,95 151,45 95,94 77,81 
Õigusteaduskond 242,19 491,72 331,07 280,17 
Arstiteaduskond 1532,14 1390,68 1304,37 2276,17 
Filosoofiateaduskond 783,73 1671,95 1016,17 583,4 
Bioloogia-
geograafiateaduskond 
747,25 1669,39 1417,75  
Füüsika-keemiateaduskond, 
Füüsikainstituut 
1168,83 1510,55 1627,42  
Loodus- ja 
tehnoloogiateaduskond 
   2309,18 
Haridusteaduskond 248,92 272,75 322,86 176,14 
Kehakultuuriteaduskond 242,19 281,82 338,16 157,17 
Majandusteaduskond 405,08 376,73 296,86 395,45 
Matemaatika-
informaatikateaduskond 
303,37 296,94 835,43 468,16 
Sotsiaalteaduskond 354,95 532,51 397,1 363,66 
KOKKU 6140,6 8646,49 7983,09 7087,35 
*Jaotuse aluseks on teaduskonna eelarve osakaal ülikooli eelarves 
** Välismaine teadus- ja õppekirjandus 
 
 
Tabel 4. Lugejateeninduse näitajad 2005.–2008. a 
 
 2005 2006 2007 2008 
Registreeritud lugejate arv, sh 40178 42730 46246 51518 
TÜ üliõpilased 13522 13293 15175 16801 
TÜ magistrandid, doktorandid 2956 3269 4055 3749 
TÜ avatud ülikooli üliõpilased 3481 3738 3496 4597 
TÜ õppejõud, teadurid 923 906 1047 1175 
TÜ teenistujad 1586 1672 1708 1804 
EMÜ üliõpilased 3850 4238 4352 4754 
EMÜ õppejõud, teadurid 167 180 184 195 
teiste kõrgkoolide üliõpilased 3477 3978 4142 4940 
teiste kõrgkoolide õppejõud 79 84 83 96 
muud 10137 11372 12004 13407 
Külastuste arv 406104 244401 422763 403767 
pearaamatukogus   268840 260588 
teistes TÜ raamatukogudes   153923 143179* 
Laenutusi kokku, sh 1034232**  808880 931328 959893 
pearaamatukogus  618925  679552 742327 
laenutuste arv raamatukogutöötaja 
vahendusel (eks), sh 
498733 199435 195514 231001 
kojulaenutusi 194386 181738 178686 210419 
lugemissaali 28214 17697 16828 20582 
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 2005 2006 2007 2008 
teenindusosakonnas 21170 14043 11838 741997 
KHO 7044 3654 4990 6024 
esmakordsete laenutuste arv    303140 
laenutähtaja pikendamisi 535499  419490 484038 656753 
Teistes TÜ raamatukogudes  189955  251776 217566 
esmakordsete laenutuste arv  88745  127916 73772 
laenutähtaja pikendamisi  101210  123860 143794 
Otsingud kaugjuurdepääsuga andmebaasides 
otsingute arv 472746 922500 952567 829752 
allalaaditud sisuüksuste arv 427468 474704 554739 646018 
RVL     
abonentraamatukogude arv 46 80 86 51 
Eestis 36 55 71 39 
välismaal 10 25 15 12 
RVL-ga saadetud kirjandus    1103 
tellimused Eesti raamatukogudelt 1286 1155 1216 1268 
rahuldamata tellimused 187 160 103 153 
teistele raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
5 26 9 5 
saadetud originaalid 774 757 870 771 
saadetud koopiad 320 212 234 339 
Tellimused välismaa 
raamatukogudelt 
83 50 32 25 
rahuldamata tellimused 8 11 4 2 
välismaa raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
2 2 3 - 
saadetud originaalid 14 14 5 8 
saadetud koopiad 59 23 20 15 
RVL-ga saadud kirjandus    2310 
tellitud Eesti raamatukogudest 1278 1305 924 733 
saadud originaalid 600 591 462 220 
saadud koopiad 300 314 287 308 
tellitud välismaa raamatukogudest 2625 2628 2157 1781 
saadud originaalid 850 889 965 683 
saadud koopiad 1680 1610 987 1030 
Vastused kirjalikele päringutele, 1852 1537 688 1170 
sh elektrooniliselt 1734 758 650 1170 
Vastused suulistele päringutele**  22024 42703 42643 
pearaamatukogus   10960 10693 
teistes TÜ raamatukogudes   31743 31950 
Kopeerimisteenused kasutajatele 
koopiakeskuses 1200000 1200000 1200000 600000 
koopiate valmistamine KHO 
materjalidest, originaali lk 
493 1094 1693 2932 
skaneerimine, originaali lk 490 904 1498 1067 
Raamatukoguõppused 
tunde,  41 306 512 
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 2005 2006 2007 2008 
sh veebipõhine koolitus   260 360 
osavõtjaid 1800 1317 1928 2967 
* Paljudes erialaraamatukogudes ei peeta arvestust külastuste üle  
** Valikstatistika andmed, pearaamatukogus jt TÜ raamatukogudes vastatud suulised 
päringud. 
 
 
Tabel 5. Tartu Ülikooli Raamatukogu kogud 2008. a (EVS–EN ISO 2789:2003 järgi) 
 
 
Seis 
31.12.2007 
Lisandumine 
Kustu-
tatud 
Seis 
31.12.2008 
 Kokku Ostud Vahetus Annet. 
Sund-
eks. 
Muu   
Raamatud 
  eksemplar 2577043 41332 15588 739 12682 9349 2974 230918 2387457 
sh dissertatsioonid, 
eks 
514912 1263 290 70 344 470 89 5 516170 
  nimetus  27446        
  laudimeeter 42657 944       39790 
Jadaväljaanded 
  arvestusüksus 682767 12834 3028 957 4794 2824 1231 571 695030 
  nimetus  8765        
  laudimeeter 17340 354       17694 
sh ajakirjad 
  aastakomplekt 191938 3687 1191 315 1279 646 256 49 195576 
  laudimeeter 5937 158       6095 
ajalehed  
  aastakomplekt 16228 1265 151 5 105 956 48 17 17476 
  laudimeeter 618 89       707 
jätkväljaanded 
  eksemplar 474601 7882 1686 637 3410 1222 927 505 481978 
  nimetus  6145        
  laudimeeter 10785 150       10935 
Käsikirjad 
  säilik 36860 1583 2 0 1581 0 0 0 38443 
  laudimeeter 700 10       710 
Kaarditeavik 
  eksemplar 13545 784 78 1 306 398 1 1 14328 
  nimetus  562        
Graafikateavik 59373 1846 1841 0 5 0 0 14 61205 
   sh fotod, eks 44382 1846 1841 0 5 0 0 0 46228 
     neist a) 
fotokogus 
25608 1846 1841 0 5 0 0 0 27454 
  b) käsikirjakogus 18774 0 0 0 0 0 0 0 18774 
  kunstiteosed 14991 0 0 0 0 0 0 14 14977 
Noodiväljaanded 
  eksemplar 5184 554 256 0 163 106 29 0 5738 
  nimetus  382        
  laudimeeter 89 15       104 
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Seis 
31.12.2007 
Lisandumine 
Kustu-
tatud 
Seis 
31.12.2008 
 Kokku Ostud Vahetus Annet. 
Sund-
eks. 
Muu   
Pisitrükised 107136 4234 0 0 0 4234 0 0 111370 
Kokku 
paberkandjal, eks 
3481909 63167 20793 1697 19531 16911 4235 231504 3313571 
  laudimeeter 60786        58133 
Mikrovormid 11956 0 0 0 0 0 0 0 11956 
  mikrofišš 7341 0 0 0 0 0 0 0 7341 
  mikrofilm 4615 0 0 0 0 0 0 0 4615 
Auvised 25108 3611 1568 1 804 1238 0 30 28689 
  audiaalteavik 24049 1878 1299 1 190 388 0 26 25901 
  visuaalteavik 52 0 0 0 0 0 0 0 52 
  kombineeritud 1007 1733 269 0 614 850 0 4 2736 
E-teavikud, eks 
(füüsilisel kandjal) 
7096 519 392 5 98 23 1 1 7614 
Kasutuskogud 
kokku (eks) 
3526069 67297 22753 1703 20433 18172 4236 231535 3361830 
  laudimeeter 60786        57963 
B. Vahetuskogu 
  eksemplare 28827 5356      2673 31510 
  laudimeeter 483        534 
C. Varukogu 302468 0      37 302431 
  laudimeeter 4758        4757 
KOGUD KOKKU (füüsilisel kandjal) 
  arvestusüksusi 3857364 72653 22753 1703 20433 18172 4236 234245 3695771 
  laudimeeter 67027        64838 
Teised TÜ 
raamatukogud 
240890 20214 11431 12 8765 0 6 0 261104 
TÜ raamatuvara 
kokku 
4098254 92867 34184 1715 29198 18172 4242 234245 3956875 
D. Elektroonilinekogu 
Andmebaasid, 
nim 
         
  hangitud 106 2 2      108 
E-jadaväljaanded, nim 
kaugjuurdepääsuga 19200 900 900      20100 
 
 
Tabel 6. Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 2005.–2008. a* 
 
 2005 2006 2007 2008 
1. Originaalkirjed lisandunud teavikutele 19086 15560 19651 21353 
    raamatud, nim 16560 13246 17018 16221 
2. Koopiakirjed uutele teavikutele 6165 7308 9464 14121 
3. Retrokonversioon, originaalkirjed 9001 17672 19307 29003 
4. Retrokonversioon, koopiakirjed 6742 16943 21858 353176 
5. Liigitamine, märksõnastamine, nim 26722 42051 45649 46261 
6. Uute märksõnanormikirjete koostamine 441 249 281 89 
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 2005 2006 2007 2008 
7. Märksõnade toimetamine  3240 1873 9242 
8. Uute nime ja ühtluspealkirja normikirjete 
koostamine 
937 1116 1282 1257 
9. Nime ja pealkirja normikirjete 
redigeerimine/andmebaasi korrastamine 
1945 1802 1644 393 
10. Nimetusi e-kataloogis 493819 538912 620146 1024627 
   raamatud 437260 472408 538085 927161 
   ajakirjad 6597 6839 7374 7642 
   jätkväljaanded 10461 11330 13113 15694 
   ajalehed 2515 2515 2576 2669 
   audioteavikud 7891 9744 11763 13296 
   kombineeritud auvised 438 579 1227 2208 
   pisitrükised 543 594 1329 1358 
   kaardid 6245 5990 6785 7826 
   noodid 2885 3846 5015 6371 
   käsikirjad (dissertatsioonid, üliõpilastööd 
jm) 
9593 13326 17510 20457 
   käsikirjad (arhivaalid), säilik 5666 6567 7549 9417 
   kunstiteosed 1011 1961 2930 4752 
   fotod 1719 2834 3275 3936 
   muud (standardid, tarkvara, andmebaasid) 1168 379 1615 1840 
   eestikeelsed kirjed 119121 134735 150136 160967 
   ingliskeelsed kirjed 113768 125672 150921 174029 
   saksakeelsed kirjed 81159 88583 113237 129188 
   venekeelsed kirjed 58772  63804 70803 450411 
   teistes keeltes 120999  69581 84575 103351 
11. Eksemplarikirjete arv (aasta lõpus) 1097415 1171297 1367761 1646791 
12. Artiklikirjete arv (aasta lõpus) 55888 63534 69317 82980 
12.a bibliografeerimine (uued artiklikirjed, 
nim) 
2764 7646 2486 3339 
*Tabel sisaldab andmeid kõigi TÜ raamatukogude kohta 
 
 
Tabel 7. Kogude hooldus- ja ennistustööd 2005.–2008. a  
 
 2005  2006  2007  2008 
Trükiste ja käsikirjade hügieeniline 
töötlemine 
    
tolmu eemaldamine koos 
kuivdesinfitseerimisega, eks  
704 880  755 240  804 120  723 250 
hallitusnakkusega trükiste 
desinfitseerimine, eks  
2763  2288  2135  2469 
trükiste, käsikirjade jm leht-leheline 
desinfitseerimine, leht  
5125  4619  3976 3581 
Pärgament- ja täisnahkköidete 
puhastamine ja pehmendamine, eks  
5  3  4 3 
Köitmine (kd)  3398 2521 2467 3141 
Suunatud restaureerimisele      
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 2005 2006 2007 2008 
trükiseid (kd)  55 15 0 0 
käsikirju (leht)  376 349 247 527 
graafikat, joonistusi, fotosid (leht)  57 21 7 90 
geograafilisi kaarte (leht)  6 0 0 0 
pärgamentürikuid   27 3 0 
teisi materjale (eks)    18 9 
Kulutused restaureerimisele 
konserveerimisele (tellimustöö 
teistelt asutustelt) kr  
75000 72779,7 44164,0 99337,0 
 
 
Tabel 8. Kasutajakohad ja tehnilised vahendid 2005.–2008. a  
 
 2005  2006  2007  2008 
Kasutajakohtade arv, sh kohtade 
arv, kus kasutajad saavad lülitada 
isiklikud arvutid võrku  
748/39 748/785  728/728 728/728 
Kasutajatele mõeldud 
arvutitöökohad  115 120  120 91 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
koopiamasinate arv  
5 5  6 3 
Kasutajate käsutuses olevate 
skannerite arv  
1 2  3 3 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
printerite arv  
2 2  3 3 
Personalile mõeldud 
arvutitöökohtade arv  
167 168  168  172 
 
 
Tabel 9. Töötajad 2005.- 2008. a 
 
 2005 2006 2007  2008 
Töötajate arv (seisuga 31.dets.) 177 183  180 192 
Täidetud ametikohti (TTE), sh 154,5 160,85  159,85  164,8 
a) raamatukogutöötajad 146 151  131  151 
täidetud ametikohti 131 133,6  115,6  130,8 
kõrgharidusega, sh 106 103  95  110 
Infoteadustealane 9 11  13  14 
teadus- või kutsekraadiga 10 12  12  18 
keskharidusega 35 45  36  37 
b) muu personal 31 32  32  41 
täidetud ametikohti 23,5 27,25  27,25  34 
 
